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Permasalahan sanitasi berbicara mengenai kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan 
lingkungan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui gambaran sanitasi lingkungan pada Rumah Sakit 
Umum Daerah (RSUD) Sayang Rakyat dan Rumah Sakit Stella Maris (RSSM)Makassar.Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional deskriptif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah 13 ruangan dan 10 unit pelayanan di RSUD Sayang Rakyat dan RSSM.Teknik pengambilan 
sampel menggunakan exhausted sampling. Analisis data diolah dan dianalisa secara deskriptif 
berdasarkan kriteria objektif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyehatan bangunan RSUD 
Sayang Rakyat 88,5% dan RSSM 89,3%,penyehatan ruangan RSUD Sayang Rakyat 61,9% dan RSSM 
sebesar 71,3%,penyehatan makanan dan minuman RSUD Sayang Rakyat 71.3% dan RSSM 82.8%, 
penyediaan air bersih RSUD Sayang Rakyat 100% dan RSSM 100%, pengelolaan limbah RSUD 
Sayang Rakyat 76.1% dan RSSM 98,3%, pengelolaan laundry RSUD Sayang Rakyat 60% dan RSSM 
80%. Kesimpulan penelitian ini bahwa sanitasi lingkungan RSUD Sayang Rakyat belum memenuhi 
standar pada bagian penyehatan ruangan, penyehatan makanan dan minuman dan pengelolaan limbah 
sedangkan RSSM bahwa penyehatan lingkungan belum memenuhi standar pada bagian penyehatan 
ruangan, penyehatan makanan dan minuman. 
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ABSTRACT 
Sanitation problems were talking about public awareness of the importance of 
environmental health. The research aims to describe the environmental sanitation of the Sayang 
Rakyat Public Regional Hospital and Stella Maris Hospital of Makassar (RSSM). The type of this 
research was observational study. The population in this study was 13 rooms and 10 service units in 
each hospital. The sampling technique in this research was usedexhausted sampling. Analysis of the 
data was processed and analyzed descriptively based on objective criteria. The results showed that 
building sanitation ofSayang Rakyat Public Regional Hospitalwas 88.5% and 89.3% for RSSM, room 
sanitationof Sayang Rakyat Public Regional Hospital was 61.9% and 71.3% for RSSM, food and 
beverage sanitation of Sayang Rakyat Public Regional Hospital was 71.3% and 82.8% for RSSM, 
provision of clean water of Sayang Rakyat Public Regional Hospital was 100% and 100% for RSSM, 
waste management of Sayang Rakyat Public Regional Hospital was 76.1% and 98.3% for RSSM, 
laundry management of of Sayang Rakyat Public Regional Hospital was 60% and 80% fot RSSM. The 
conclusion of this research was that environmental sanitation of Sayang Rakyat Public Regional 
Hospital which not meet the standards were in the room sanitation, food and beverage sanitation, and 
waste management, while on RSSM, the environmental sanitation which not meet the standards were 
in the room sanitation and food and beverage sanitation. 
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